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Abstract 
  The purpose of this study is to review literature on the policy making process of Course of Studies in 
educational administration, curriculum study, and sociology of education, and to indicate future topics for 
research. This study reviewed literature based on the theory of knowledge in public policy studies, focusing 
on: (1) knowledge in process and (2) knowledge of process. 
  Through the review, the following results were revealed. Regarding knowledge in the process, most of the 
studies focused on the policy making process in each subject. In regard to knowledge of process, the majority 
of the studies explained the policy making process from the perspective of ideology and power structure. It 
was suggested that future studies need to reveal the detailed processes in multiple subjects, focusing on 
discussions in central educational administration. 
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が多い（佐藤・三好 1969、安彦 1999、柴田 2000、



























































第三期は、1970 年代後半から 1990 年代までの時
期である。アメリカでは、子ども側の条件を考慮し
ない「教育内容の現代化」施策が批判されるように
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